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Recursos Audiovisuales sobre Discapacidad Visual 
Título: Recursos Audiovisuales sobre Discapacidad Visual. Target: Personal Docente. Asignatura: Atención a la 
Diversidad. Autor: Helena Hernández Flores, Licenciada en Psicología y Técnica Superior en la Interpretación de la 
Lengua de Signos Española, Profesora de Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa. 
 
l hacer referencia a las Discapacidades Sensoriales, nos aproximamos a las alteraciones 
funcionales en los órganos de los sentidos; olfato, gusto, tacto, vista y oído; así como a 
multidiscapacidades como la combinación de algunas de ellas.  
Más concretamente y en el caso que nos ocupa, atenderemos a la Discapacidad Visual, o más 
exactamente a la Diversidad Funcional derivada de la Discapacidad Visual, como las dificultades o 
alteraciones que por causa orgánica o funcional impiden el adecuado uso de la visión. 
Acercándonos a la definición de discapacidad visual, debemos delimitar otros conceptos como son 
ceguera, discapacidad visual, ambliopía, presbicia…para ello, debemos valorar la funcionalidad de 
resto visual además de su valoración cuantitativa y cualitativa. Para ello, se evalúan dos parámetros 
básicos, la agudeza visual y el campo de visión. 
Esta discapacidad interfiere y afecta al adecuado desarrollo del alumno, más aún cuando, desde el 
contexto educativo no se disponen de la información, estrategias, metodologías y recursos necesarios 
para elaborar una respuesta educativa adecuada a cada una de las necesidades educativas específicas 
que se derivan de dicha discapacidad. 
Por ello, y tal y como se contempla en la legislación vigente, Ley Orgánica de Educación 2/2006, 
dicta en su Título II: Equidad en la Educación, que las Administraciones Educativas dispondrán todos 
los medios necesarios, así como los recursos para detectar y atender las necesidades educativas 
específicas garantizando el máximo desarrollo posible de todo el alumnado. 
Sirvan, pues, estas letras, como uno más de los recursos necesarios para atender a esta diversidad, 
para educar en valores, para fomentar la empatía y para conocer otra perspectiva de la vida, aquella 
otra percibida a través de otros sentidos. 
A continuación, hacemos referencia a una selección de películas, programas, documentales, series 
que han contemplado la discapacidad visual y que pueden sernos de especial interés: 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “A ciegas” 
AUTOR/DIRECTOR Fernando Meirelles 
AÑO 2008 
OTROS DATOS 
Premio Festival de Cannes 
Premio Festival de Sitges 
A 
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RECURSO Película 
TÍTULO “Sola en la Oscuridad” (Wait Until Dark) 
AUTOR/DIRECTOR Terence Young 
AÑO 1967 
OTROS DATOS 
Inglaterra 
108 minutos 
 
 
RECURSO 
Película 
TÍTULO “Bailar en la Oscuridad” (Dancer in the Dark) 
AUTOR/DIRECTOR Lars Von Trier. 
AÑO 2000 
OTROS DATOS Premio Festival de Cannes 
RECURSO Película 
TÍTULO “El Milagro de Ana Sullivan” (The Miracle Worker) 
AUTOR/DIRECTOR Arthur Penn 
AÑO 1962 
OTROS DATOS 
Premio Óscar 
Premio Festival de San Sebastián 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Black”  
AUTOR/DIRECTOR Sanjay Leela Bhansali 
AÑO 2005 
OTROS DATOS 
Premio National Film 
Premio Filmfare 
Premio Star Screen 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “Los Ojos de Julia”  
AUTOR/DIRECTOR Guillem Morales 
AÑO 2010 
OTROS DATOS Nominación Premios Goya 
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RECURSO Película 
TÍTULO “Los Abrazos Rotos”  
AUTOR/DIRECTOR Pedro Almodóvar 
AÑO 2009 
OTROS DATOS 
Premio Goya 
Nominación Premio Festival de Cannes 
 
 
RECURSO Película 
TÍTULO “La vida Secreta de las Palabras”  
AUTOR/DIRECTOR Isabel Coixet 
AÑO 2005 
OTROS DATOS Premio Goya 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “El Mundo se Mueve Contigo”  
AUTOR/DIRECTOR Gema Hassen-Bey 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad. 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Vidas Adaptadas”  
PUBLICACIÓN Televisión Española 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad. 
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RECURSO Programa 
TÍTULO “21 días a ciegas”  
PUBLICACIÓN Cuatro 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa dirigido a romper las barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad. 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Tres14: Discapacidad”  
AUTOR/DIRECTOR Ana Montserrat Rosell 
AÑO Desde 2007 hasta la Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Tres14: Ojos”  
AUTOR/DIRECTOR Ana Montserrat Rosell 
AÑO Desde 2007 hasta la Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Tres14: Color”  
AUTOR/DIRECTOR Ana Montserrat Rosell 
AÑO Desde 2007 hasta la Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
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RECURSO Programa 
TÍTULO “Redes: Ver el Mundo en estéreo”  
AUTOR/DIRECTOR Eduard Punset 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Programa 
TÍTULO “Redes: Los Sentidos sin Sentido”  
AUTOR/DIRECTOR Eduard Punset 
AÑO Actualidad 
OTROS DATOS 
Programa de Ciencia para todos los Públicos 
Televisión Española 
 
 
RECURSO Dibujos Animados 
TÍTULO “Érase una Vez el Cuerpo Humano: la vista”  
AUTOR/DIRECTOR Albert Barillé 
AÑO Desde 1987 
OTROS DATOS Serie infantil didáctica y divulgativa 
 
 
RECURSO Animación 
TÍTULO “Out of Sight”  
AUTOR/DIRECTOR Ya-Ting Yu, Ya-Husan Yeh y Ling Chung 
DURACIÓN 5:36 minutos 
OTROS DATOS Animación clásica de fantasía. Discapacidad visual. 
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RECURSO Cortometraje 
TÍTULO “Los ojos de Brahim”  
AUTOR/DIRECTOR Macarena Astorga 
OTROS DATOS 
Documental sobre un joven saharaui con discapacidad visual que 
estudia en España. 
 
 
RECURSO Cortometraje 
TÍTULO “Una limosna por favor”  
AUTOR/DIRECTOR Francisco  Cuenca 
AÑO 2006 
OTROS DATOS 
Historia de un ciego que pide limosna 
Premio notodofilmfest 
 
 
RECURSO Cortometraje 
TÍTULO “Historia de un Letrero”  
AUTOR/DIRECTOR Alonso Álvarez 
AÑO 2007 
OTROS DATOS Premio Best Short Film 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “Capacitados”  
PARTICIPANTES Ferrá Adriá, Marcos de Quinto, María Garaña 
PROGRAMA Por Talento 
OTROS DATOS Tres prestigiosos directivos se enfrentan a la discapacidad 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “El Cuerpo Humano al Límite: la vista”  
PUBLICACIÓN Dicovery Channel 
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RECURSO Documental 
TÍTULO “El Mundo de los Sentidos: la vista”  
PUBLICACIÓN Odisea BBC 
AÑO 2003 
 
 
RECURSO Documental 
TÍTULO “Al borde de la Ceguera”  
PUBLICACIÓN Treinta Minutos. Telemadrid 
 
 
 
RECURSO Spot Publicitario 
TÍTULO “4 sentidos”  
DATOS Dos hijos preparan una experiencia sensorial a ambos padres ciegos. 
 
 
RECURSO Pintura 
TÍTULO “La Parábola de los Ciegos”  
AUTOR Pieter Bruegel, el Viejo 
 
 
RECURSO Pintura 
TÍTULO “Curación del Ciego”  
AUTOR El Greco 
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RECURSO Libro 
TÍTULO “Ensayo sobre la Ceguera”  
AUTOR José Saramago 
 
  ● 
 
 
Vamos a hablar bien 
Título: Vamos a hablar bien.. Target: Maestros, profesores y padres. Asignatura: Educación Especial.. Autores: 
Amparo Huguet Cabo, Diplomada en Pedagogía Terapéutica, Maestra Educación Especial y Mª Teresa Candel García, 
Diplomada en Pedagogia Terapéutica, Maestra de Educacióm Especial. 
 
on este articulo lo que pretendemos es orientar y proporcionar de forma sencilla información y 
estrategias de actuación que ayuden en el día a día tanto a padres como a maestros. 
Por este motivo, decidimos elaborar un programa de estimulación del lenguaje oral con 
planteamientos muy lúdicos, haciendo especial hincapié en la expresión oral de nuestro alumnado. 
No se trata de intentar corregir en el aula las dificultades del lenguaje tanto a nivel de comprensión y 
expresión oral como escrita, sino de preparar al niño para que aquellos errores articulatorios que son 
normales en edades tempranas sigan un proceso de recuperación espontáneo adecuado, además de 
facilitar la detección de la verdadera patología, para que sea tratada, evitando así la posible aparición 
de problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Para desarrollar la capacidad de atención, memoria e imitación es de gran importancia trabajar con 
nuestro alumnado mediante juegos, canciones, cuentos. Estos tres aspectos, son la base para adquirir 
la consolidación de los aprendizajes básicos. Nos aseguraremos de que el alumno es capaz de imitar 
sonidos, gestos y movimientos delante de un modelo. Entre algunas de las actividades podemos 
destacar la observación de una lámina y búsqueda de objetos determinados, juegos de Memory o 
buscar diferencias entre dos dibujos. 
Igualmente la capacidad de discriminar auditivamente es un factor importante cuyo déficit puede 
ocasionar trastornos en el habla del niño. Por todo ello, se pretende que el niño llegue a discriminar e 
integrar auditivamente tanto sonidos producidos por su propio cuerpo, y del medio ambiente, como 
los sonidos que se obtienen por medio de la articulación. 
C 
